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APLICACIONES DEL METODO DE BRASS PARA ESTIMAR SUBREGISTRO DE 
NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES CON BASE EN DISTRIBUCIONES POR 
EDAD DE HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS Y SOBREVIVIENTES.
En este documento se aplica la metodología propuesta por William
„  . ^  */Brass a los países que componen el Panel de America Latina. —
El método utiliza,
- la información de hijos tenidos nacidos vivos e hijos falleci­
dos provenientes de mujeres entre 15 y 50 años según grupos 
quinquenales de edad, y
- la paridez correspondiente a mujeres de 20 a 25 años (P^) y a 
mujeres de 25 a 30 años (P^)•
Los cocientes 1*2^3 Permi-ten seleccionar proporciones standard de 
hijos fallecidos según la edad de la madre, de acuerdo a una tabla mo­
delo de mortalidad y a distribuciones de fecundidad, también modelos, 
que caracterizadas por el parámetro ^2^3 son Presenta^as en el citado 
artículo.
Los logitos de las proporciones de hijos fallecidos observadas, 
se comparan gráficamente con los logitos de las proporciones de hijos 
fallecidos standard. En general los pares de valores graficados se 
muestran bastante alineados con excepción del punto correspondiente a 
valores provenientes de mujeres entre 15 y 20 años y en algunos casos 
del punto que proviene de mujeres entre 20 y 25 años de edad. Con el . 
resto de los puntos se calcularon los parámetros de la línea recta co­
rrespondiente y mediante el uso del modelo de mortalidad standard de
A' r
"Evaluation of birth and death registration using age distributions
and child survivorship data", publicado en Asian and Pacific Census
Form del East-West Population Institute, Honolulu, Hawaii, Feb. 1979.
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Brass se pudo obtener la relación de sobrevivencia desde el nacimiento 
hasta la edad x (L /£q) por edad individual para los menores de 15 años.
Las relaciones de sobrevivencia calculadas de esta manera combina­
das con la población de menores de 15 años por edad individual prove­
niente del censo, permiten obtener una serie de nacimientos, por año 
calendario, para los quince años anteriores a la fecha censal. Esta 
serie de nacimientos estimados al ser comparada con la serie de naci­
mientos registrados permite calcular el subregistro.
Se obtiene luego, una serie de nacimientos corregidos para el perío­
do en estudio. Por otra parte aplicando nuevamente la mortalidad esti­
mada a los nacimientos corregidos se calculan las defunciones por cohor­
te para los menores de 15 años por edad individual. Estas defunciones 
así estimadas al ser comparadas con las provenientes del registro permi­
ten calcular el sub-registro de muertes de menores de 15 años.
En el Cuadro 1 se presentan las estimaciones, por país, de las re­
laciones de sobrevivencia al nacimiento desde la edad 0 hasta la edad 
de 14 años.
Los gráficos que se muestran a continuación corresponden a los 
logitos de la proporción de hijos fallecidos observados contra lc>s lo­
gitos de la proporción standard. Se puede observar que en general los 
puntos aparecen muy alineados con excepción del valor correspondiente 
a las mujeres de 15 a 20 años.
En el Cuadro 2 se presentan los nacimientos estimados a traves 
del método para los quince años anteriores al censo, los nacimientos 
provenientes de registros para los mismos años y los correspondientes 
porcentajes de cabalidad del registro. Se hizo un.a estimación prome­
dio de la cabalidad del registro de nacimientos del período sin tomar 
en cuenta aquellas estimaciones provenientes de la población menor 
de cinco años debido a la omisión que afecta generalmente a esta pobla­
ción en el censo.
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Ademas en el Cuadro 2 se presentan las defunciones estimadas a 
partir de los nacimientos corregidos y las relaciones de sobrevivencia 
c a l c u l a d a s ,como asimismo las defunciones registradas de la cohorte 
correspondiente en cada caso a la población en estudio.
Por ultimo se presentan los porcentajes de cabalidad del regis­
tro de defunciones de menores de quince años. Este ultimo cálculo no 
se hizo en el caso de Bolivia por cuanto no se contaba con la informa­
ción de muertes registradas necesaria; tampoco se hizo en el caso de 
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BOLIVIA. METODO DE BRASS PARA EVALUAR B Y D. 1976.
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